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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES {without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 




COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
- ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB 
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:N.i:v.eaux iridic&t~fs 'lJebd.QDBda:i.res_ des -prix hors taxes A la consoaation 
~ ... -· _ -.. ~we_ ·ekly-_- indi-· cative_ -_Pri-ce Le_ vels Taxes ___ and_ : ·_ni_ ties. excluded 
_ Prix au:_. 
Prices as at: .~~jtl& .. 91 
Preisen VOil: · · 
-t",,_.hentliche Meldung von vor::f.i,u1"igen Preisen, ohil.e Steuern UJ1d Abgaben -
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Gasoil moteur Gasoil cbauttage J'uel ResiduelBTS 
Automotive gasoU Beating gasoi-1 Residu&l l~o.· RSC 
Diesel.Jcra.:rtstott Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000·1 Tonne (1) (2) (3) 
9.720 6.868 3.864: 
1.860 1.581 .671 X 
423 369 178 X 
42.070 42.070 14.372 
28.2:36 24.911 10.688 
1.310 1.376 478 
212,73 139,37 72,95 
311.350 282.262 U6.IJISI 
8.470 7.740 3.&18 




154,41 114,17 52,82 
Gasoil moteur Gasoil cba.uttage J'uel Residuel ers 
Auto110tive gasoil Heating ga.soil Rasidua.l. 1.0. RSC 
Diesel.krattstott Beizol Ix.Leicht lleiaol Schwer 
1000 L 10001 Tonne 
(1) (2) (3) 
262,70 185,41 82,81. 
268,19 2Zl,81 96,75 
235,34 21'lJ5,30 99,83 
213,97 213,97 73,10 
250,83 221,29 94,94 
214,60 225,4:1 76,99 
316,66 Wl/1,46 108,59 
232,94 211,18 86,82 
228,92 209,19 98,59 
235,11 214,36 110,15 
249,24 - 96,92 
252.06 186 .. 3'1 86 .. 22 
2:36,82 211,75 87,63 
I 262,61 I 
I I 
Gasoil mteur G&soil cbauffage J'uel Residuel H'l'S 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. HSC 
Diesel.kra.:t'tstoff Heizol Ex.Leicht lleizol Schwer 
1000 L 1000 L Torme 
(1) (2) (3) 
229,97 162,30 72,49 
234,77 199,43 84,69 
206,02 179,72 86,69 
187,30 187,30 63,99 
219,57 193,72 83,11 
187.,86 197,32 67,40 
27?,19 181,60 95,06 
203,92 184,87 76,00 
200,39 183,12 86,31 
205,81 187,65 96,42 
218,19 - 84,84 
220,66 163,16 75,48 
Wl/1,31 185,36 76,71 
(1) Prix l la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 al. 5.000 litres. Pour l'Irl.&nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,000 litres. Jor Ireland this size or delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsacblich 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison 1n:t'6rieure A 2.880 tonnes pa.r aois ou inf6r1eure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix :tranco consonaa.teurs. Pour l'Irlande ltvraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mis. 
Prices f'or otttakes of' less then 2,000 tons par 110nth or less than 24,000 tons par year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.880 till Monat ad.er 24.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. l'iir Irland bai 
Atma.me von 500-1.000 t 1m llonat. 
(4) Ja moyenne en 1/tm risulte d 1une po:m4ration des quantit6s consoa1Ees de cbaque produit concerm au cours 
de la priode 1989. 
'l'be resul in I/nit ot we18}lting the prices or the products concerned by the quantities consumed during the 
~1989. 
Der hschnittspre!s in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des jeweiJ.i&en 
Prod.ukten im J&bre 1989. 
Le l:lllletin publie chaque semaine les prix comuniqu6s pa.r les ltats •mbres, COIIIIIB 6tant les plus f'riql18111118nt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des coaparaisons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur 6volut1on doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 llmit6e en raison, non sauleaent des nuctua.tions des ta.we de change, Eis 6ga.J.ament des dif't6rences clans 
les sp6cif1cat1ons de quallt6 des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de march6 propres l ch&que Etat me1ibre 
et dans la mesure ou las ca.t6gories r6pertori6es sont repMsent&tives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill.6e de l.& m6thodologie ut111s6e sera. Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque trillestre. 
'l'he bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require ea.re. '!'hey are of' limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also beoause of differences in product quality, in -.rkating practices, in 
urket structure, and in the extent to which the standard. categories or sales are representative or total national sales of 
& given product. A description ot the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Du Bulletin nrottentlicht Jade Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeld.eten Verbrau.cherpreise und 1st somit tor eine wetter 
unten genauer spezlf'izierte Verbrauchergruppe die am biutigsten durchgef'iillrte lrhabmg. 
Bin Preisvergleich zwischen den Midglied.sstaaten vie auch die Preisentvicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen ward.an: Schwankung der Wechselkurse, Onterschiede in den Prod.ukt-spezitik&tionen uni -qualltiten, Vertai-
lungssysteme, basond.ere lla.rktstrukturen in den einzelnen Nitgliedslandern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktd.efinitionen 
llit den gesuten nationalen Verki.uten eines bestimten Prod.uktes. Eine detailierta Beschreibmg cler verwendeten Method.en ist jeweil.s im Anbang des Cl-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 24.06.1991 
Wech$elkurs aa: 
1 dollar• 37,00001'B - 6,9355 CD - 1,7974 DI - 196,62 DR - 112,57 PIS - 6,1045 :n - 0,6718 E IRL -
1.336,60 LIRIS - 2,8246 1'L - 156,6"18 ISC - 0,6126 DK£ 
1 lcu 42,2666 1'B - 7,92271 CD - 2,05324 DI - 224,607 m - 128,594 PIS - 6,97342 lT - 0,767445 £ IBL -
1.526,85 LIRES - 2,M278 lL - 178,971 ESC - 0,699750 UK£ 
Collt CA1 d'approvisionnement en brut de la Comunautlt 
Cll cost of Cullnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,45 S/bbl 
Preis 
Mois AVRIL 1991 
Month APRIL 1991 
Monat APRIL 1991 Cil'-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschatt 
Tous renseignements concernant l'abonnement au l:lllletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All in:t'orma.tion concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Auskun:rt iibar den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Taleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin piblle: 
The bulletin piblishes: 
Das Bulletin verof-
f'entlicht: 
X 11 S. 
cbaque se•ine les prix hors droits et taxes l la cons~tion en monn&ies nationales, dollars et ecus -
le coot CAF •nsuel connunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cha.qua mois les prix de vente aux consoaateurs pra.tlqu6s au 15 de cbaque IIOis en manna.1es nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le codt CAF trimestriel pour cbaque It.at ••bra. (s6rie historique) 
each week conSUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CII' cost for the Coaaunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU' cost for each Mellbar state (historical series). 
vochentlich die Verbraucherprelse ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dolla.r und. mu, die 
monatlichen CU'-Kosten der Gemeinschatt (letzta vertiigbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jed.en Monats, in nationaler Wa.brung, Doll&r und mJ. 
Qua.rt&].sweise die CD-Kosten des Quartals tur ,led.en Mitglied.sstaat (Zeitreihen). 

